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  ABSTRA 
Fungsi transmisi adalah untuk mengatur percepatan gerak dan torque 
serta berbalik putaran, sehingga dapat bergerak maju dan mundur. 
Analisa ini bertujuan untuk mengetahui kerusakan dan faktor 
penyebabnya kerusakan Gear module transmission,  
Prosedur pemeriksaan dari gear module adalah dengan melakukan 
disassembly, selanjutnya melakukan pemeriksaan secara visual dan 
melakukan measurement pada komponen-komponen gear module 
kemudian dianalisa untuk mengetahui kerusakan  yang terjadi. 
Hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat komponen gear module 
yang mengalami kerusakan sehingga harus diganti dan ada beberapa 
komponen kelistrikan yang harus dibersihkan terdapat kotoran yang dapat 
mengganggu kerja dari gear  module. Tindakan pencegahan kerusakan 
yang lebih besar adalah dengan melakukan maintenance secara berkala 











  ABSTRACT 
 
            The transmission function is to adjust the acceleration of the 
motion and torque and turn round, so that it can move forward and 
backward. This analysis aims to find out the damage and factors that 
cause damage to the Gear module transmission. 
The inspection procedure of the gear module is to do a disassembly, 
then perform a visual inspection and make measurements on the gear 
module components and then analyze to find out the damage. 
 The results of the analysis show that there is a component of the 
gear module that has been damaged so it must be replaced and there are 
several electrical components that must be cleaned there is dirt that can 
interfere with the work of the gear module. Greater damage prevention 
measures are carried out regularly 
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